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cereto 996/1972, de 21 (le ah, il, por el que se dispone
que durante la ausencia del .Ministro del Aire se encar








Resolución número 720/72 por la que se nombra Secreta
rio del A rsena 1 de La Carraca al Capit n de 'Fragata
don Pascual Junquera Ruiz.—Página 1 039.
esolución número 721/72 por la que se nombra Sely,undo
Comandante Subdirector de la Escuela de Suboficiale:-;
al Capitán de U'ragata don César I:odriguez Lazaga.--
Página 1.039.
Resolución número 722/72 por la que se nombraAyuda eSerrelario d( I;t)upcsior Autoridad de la Zona Ma
rítima del Estrecho al Capitán de Frar,ala don Fran
ci,x() I,aeave l'atero.-----I'ágina 1.039.
Resolución número 723/72 por la que se nondu Seci n







solución número 724/72 por la que se nombra Segundo
jonunulante 15/1ilitar de Marina dv I 'alma do' M 11()I-en
LI Capitán (le FI-al-lata (I( Hl j Han Oliver Amengual.
'ágiitas 1.039 y 1.040.
solución número 725/72 por la que se dispone
offlo Sel,,undo Comandante Militar de Marina de
Mla(wca,connuandoladel ti destinado en dicha Co






Resolución número 726/72 por la que se nombra Profe
sor de la Escuela de Armas Submarinas "Bustamante"
al Capit fin de Corbeta don Alberto Alonso Ojea.—Pá
gina 1.040.
Resolución número 727/72 por la que se dispone pase
destinado a la fragata "1.egazpi" el Teniente de Navío
don José María neFaS Sa.nchez-Ocafla.—Página 1.040.
Resolución número 728/72 por la que se confirma en el
pot talielicópteros " Dédalo" al Capitán de M áquinas
don Antonio l'osada Cuevas.—Página 1.040.
CUE.RPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
(.1)11fir111111 (Ir'Sii110.1,
Resolución número 729/72 por 1:1 que se confirma en la
Comandancia Militar de Marina de Vigo al Sargento
(le Marinería Radiotelegrafista don Antonio Mdías LO
pez.—Página 1.040.
MARINERIA
Normas provisionales de Ilf arinería.
Resolución número 489/72 por la que se modifica, en el
sentido que Se eXpreSít, la norma 30 de 1;ts provisiona
les (le Marinería.-1'áginas 1.040 y 1.041.
AAlifilante.v Instructores,
Resolución número 730/72 poi 1;1 que se nonthra Ayudan
te Instructor de 1;x Jefatura y Plana Mayor del CIA I?
Cabo primero 1.-4;s1)ecialn11a Escribiente lainóit 11a
Mester Muñoz.- - Página 1.041.
Resolución número 731/72 por la que se
dante instructor del (.:tiartel de
nelía de Cádiz al Cabo primero





FlINCIoNAItIOS CIVILES DE LA ADMINISTRATION MILITAR
Si/11(1(1.0111A.
Resolución número 732/72 por la que se dispone pasen
a 1.1 situación de "jubilación voluntaria" los funciona
rios civiles (pie se mencionan.-- l'amina 1.041.
Número 95. Lunes, 24 de abril de 1972
Reslución número 734/72 por la que se complementa, ei
el sentido que se indica, la_ Orden que dispuso la baja
del Auxiliar segundo (Id CASTA don Juan Sánchez
Morata. Página 1.041.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Reingreso al servicio activo.
Resolución número 733/72 por la que se dispone se rein
tegre a la situación de "actividad" el Oficial de ter
cera (Maquinista-Fotógrafo) don Luis Valsero Mar
tínez.—Página 1.042.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Declaración de utilidad.
O. M. número 246/72 por la que se declara de utilidad
para la Marina la publicación "El Almirante Cervera"
(Vida y Aventura de un Marino Español). l';ígi
na 1.042.
1
Curso l' e oratorio para Infiresi, hl F.SCIII*1(1
NOVal
LXV
Resoluciósn número 111/72 por la que se convoca a los
L,Lhos primeros Especialkta:; que deseen toniar 1)art.
en el curso Preparatorio, por enema de laMarizpara ingreso 'en la Escuela Naval i
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
, Iptitud de Alan tenimien 10.
Resolución delegada número 490/72 la que se reco
noce la aptitud de Mantenimiento al lirilY,a(la Co'ndes
tahle don Carmelo Marín Alduaiis. 1)i11:1 1.042,
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Resolución número 112/72 por la que se convocan exá
menes entre funcionarios civiles al servicio (le la Ar
mada que quieran acreditar conocimientos (le Taqui
guafía.—Páginas 1.042 y 1.043.
REQUISITORIAS — ANUNCIOS PARTICULARES
Página 1.038. DIARIO orIcim, MINISTERIn r)F.. 1.4ARINA
LXV Lunes, 24 de abril de 1972 Número 95.
JEFATURA DEL ESTADO
IMTRETO 900/1972, de 21 de abril, por el que se dispone que durante la ausencia del Ministro
del Aire se encargue deliDespacho de su Departamento el Ministro de Marina.
Vengo en disponer que durante la auencia del Ministro del Aire', don Julio Salvador Díaz-Benjumea,
cun motivo de su viaje al extranjero, y basta su regreso, se encargue del Despacho de su Departamento
el Ministro de Marina, don Adolfo Kiturone Coloraba
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en a veintiuno de abril de mil novecientos se
tenta y dos.









Resolución núm. 720/72, de la Dirección de Re
v Dotaciones. Se iumibra Secretario del
Arsenal de 1,a Carraca al Capitán de .Fragata don
l'asenal binguera Ruiz, que deberá cesar como Ayu
dante Secretario de la Superior Autoridad de la Zona
Mari inia (lel Estrecho.
Este destitio se confiere con carácter voluntario.
M,t(lri(1, () (le abril de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres.
14:t, I )trz Erro
R i.1 'l'AME ENTO Y 1 )0TACION ES,
Vicente Alberto y 1,1overes
Resolución nám. 721/72, de la 1)írección de Re
(.1fflaiiiiento y Dotaciones.--Se nombra Segundo Co
11):111(11111e Subdirector de la Escuela (le Suboficiales
Capit(in de Fragata don César Rodríguez I .azaga,
que cesara en su actual destino.
Este destino se confiere con carácter Ntoluntario.





Vicente Alberto y L'oyeres
FRANCISCO FRA NCO
Resolución núm. 722/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.--A propuesta de la Supe
rior Autoridad (le la Zona Marítima del Estrecho, se
nombra sil Ayudante Secretario ;11 Capitán de Fragata
don Francisco Lacave Patero, que deberá cesar en la
STEP, de la DIC.
li.ste destino se confiere con carácter forzoso.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
...•■•■■■•■■•■■•
Resolución núm. 723/72, de la Dirección de Re
clutamiento sr Dotaciones.—A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, se nombra Secretario de la
31 JM E, con residencia oficial en el Polígono de Tiro
Naval "janer", al Capitán de 14.sragata don Juan Reig
(le A rgiieso, que deberá cesar conm Segundo Coman
dante del crucero Canarias cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.





Vicente Alberto y lloveres
Resolución núm. 724/72, de la Dirección de Re
clutamiento v Dotaciones. Se nombra Segundo C.
mandante Militar de Marina de Palma de Mallorca
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.039.
Número 95. Lames, 24 de abril de 1972
al Capitán de Fragata don Juan Oliver Amengua',
actualmente destinado en dicha Comandancia.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y I.loveres
JIM
Resolución núm. 725/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán de Fragata (ET) don Ramón Cuervo Pita cese
como Segundo Comandante Militar de Marina de
Palma de Mallorca, continuando destinado en dicha
Comandancia.
Madrid, 20 de abril de 1972.
EL DIRECTOR
• DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y L'oyeres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 726/72, de la Dirección de Re
( lutamiento y Dotaciones.—Se nombra Profesor de la
Escuela de Armas Submarinas "Bustamante" al Ca
pitán de Corbeta don Alberto Alonso Ojea, que de
berá cesar como Comandante de la fragata rápida Te
merario cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado (le resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1» de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y L'oyeres
1111=1.1,
Resolución núm. 727/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. — Se dispone que el Te
niente de Navío don José María !lents Sánchez
Ocaña pase destinado a la fragata Legazpi, debiendo
cesar como Segundo Comandante del minador Tritón.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 20 de abril de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
EXCM0S . Sres. ...
Sres. ...
Página 1.040. DIARIO OFICIAL DEL
LXV
Resolución núm. 728/72, de la Dirección (le Re
( lutamiento y Dotaciones.—Se confirma en el portahelicópteros Pédalo al Capitán de Máquinas don An
t()lijo Posada Cuevas,




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y L'oyeres
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Confirinaci(Sn de destinos.
Resolución núm. 729/72, de la Dirección de l■v
cliilailliento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán
( ;cuera' de la Zona Marítima del Cantábrico, se con
firma en la Comandancia Militar de Marina de Vigo
al Sargento de Marinería Radiotelegrafista don An
tonio Mejías Lópc/.




DE RECLUTAM1 ENTO Y DOTA( ' 1(
Vicente Alberto y L'oyeres
El
Marinería.
Normas provisionales de Marinería.
Resolución núm. 489/72, (le la jefatura del De
partamento de Personal.--Se modifica la norma 30
de las provisionales de Marinería, apr()ba(las por Or
den Ministerial número 3.265/59 (D. 0. núm. 252),
en el sent ido que se expresa:
'l)c hp, Marineros de Oficio...
o. l'odrá ser nombrado Marinero de Oficio el
permmal perteneciente al reclutamiento .obligatorio,
que cubra puesto en plantilla como tal y cuyas apti
lides y conocimientos scan suficientes' para el des
empeño de las funciones a él encomendadas.
.Para el non ibramiento de :Marinero (le Oficio, cl
personal deberá contar, como mínimo, con tres meses
de servicio efectivo, contados a partir de su ingreso
en la Armada. Tanto el nombramiento como su cese
será dispuesto por las Autoridades jurisdiccionales
respectivas, a propuesta de sus Comandantes de bu
ques y Jefes (le Dependencias.
Este nombramiento se hará constar en la Libreta
del interesado, y tendrá efectos económicos a partir
de la revista siguiente.
MINISTERIO DE MARINA
LXV Lunes, 24 de abril de 1972 Número 95.


























Queda sin efecto el contenido de la Orden Ministe
i-i;Ilin'unero 281/64, de 13 de enero de 1964 (Dinizto
oriciAL núm. 13).




JEFE DEL DEI'ARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Ayudbiles btaniciores.
Resolución núm. 730/72, de la DirecCión de Re
clutamiento 1>otaciones.1----Se nomlora Ayudante
Instructor (le la Jefatura y Plana Mayor d(*.1 CIAF
;II Cabo primero Especialista Escribiente Ramón lia
llester Muñoz,. por existir vacante en la plantilla de
dicho Centro, a partir del (lía 19 de marzo de 1972.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y L'oyeres
el/■■••••■■■•■•■ 011••■•••••
Resolución núm. 731/72, de la 1 )irecci(")11 /le Re
clutamiento ty 1k4aciones1—Se nombra Ayudante
liu.tructor del Cuartel de Instrucción (le Marinería
de Cádiz al ,Cabo primero Especialista (V) Artillero
.Manuel Carbonell Rubio, a partir del día 26 de ene
ro de 1972.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACION ES,
Vicente Alberto y L'oyeres
Funcionarios civiles de la Adminis&ración Militar.
Ni111(1(i011('S.
1<esolucion núm. 732/72, de la I )it-ecckni du Re
clutamiento y Dotaciones.------Conro consecuencia de
expediente tramitado al efecto, y (le conformidad con
lo informado por la Dirección General (lel Tesoro y
Presupuestos, se dispone que los funcionarios civiles
(in,e a continuación se relacionan pasen a la situación
(le "jubilación voluntaria", p( )l reunir las condicio
ne,, que determina el párrafo :1." (lel artículo 39 de
1;1 1,ey de 7 de febrero de 1964 y Decreto-Ley 8/()7,
de 13 de julio de 1964:
( nerpo General Administrativo.
Don Salvador Alvaro García Alyarez.-1)estinado
1;1 Subsecretaría (le 1;v Marina Mercante.
Cuerpo 14:special de Oficiales de Arsenales.
1)on José Sánchez Visiedo,—Destina(b) en la Es
1aci(;11 Naval (le I ,a Algameca, Servicio (le Torpedos
y Defensas Submarinas.
ladri(I, 1') (le abril (le l972.
DipErron
DE RECLUTAMIENTO Y 1)0TAC 1 ONES,
Vicente Alberto y L'oyeres
Exentos. Sres. ...
Resolución núm. 734/72, de la 1)ireccin de I:e
( lutainiento y 1)ot:u-iones.- petich'm del i11teresa(1(),
v a la vista de lo int-orinado pur lit .Secci(P)ii de justi
( de este Ministerio, se complementa la Orden que
(1k)uso la baja del Auxiliar segundo del CASTA
luan 'Sánchez Morata, en el sentido (le que la
-,ittiaci(i)it sea la de "retirado", ;1 los solos efectos
(le loi; haberes pasivos que puedan corresponderle.
Nladri(1, 1(1 (le alnil (le 1972.
1xcitios. Sres. ...
Sres. ...
EL D I11 ECTO
I)E R ECLIITAM 1ENT0 Y 1)oTAcioNEs,
Vicente Alberto y 1.1overe14
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA 1)511:itia 1.041.
Número 95. Lunes, 24 de IC 1072
Personal civil no funcionario.
Reingreso al servicio activo.
Resolución núm. 733/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expedien--
te. incoado al efecto, y de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 50 de la Reglamentación de Trabajo
del personal civil no funcionario de la Administra
ción Militar, aprobada por Decreto número 2.525
de 1%7, de 20 de octubre (1). 0. dms. 247 y 252),
se dispone (lite el Oficial de tercera (Maquinista
Fotógrafo) (Ion Luis Valsero Martínez cese en la
situación (le "excedencia forzosa" y .se reintegre a
la de "actividad/', a partir del (lía I de los corrientes
en el Instituto llidrografico de la Marina.
Nladrid, 19 de abril de 1972.
DI RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Exento,. Sres. ...
•Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Declaración .de utilidad.
Orden Ministerial núm. 246/72.--A propuesta
de la Dirección de Enseñanza Naval, v a la vista de
los informes emitidos sobre ella, lie resuelto declarar
de utilidad para la Marina la. publicación "El Almi
rante Cervera" (Vida y Aventura de un Marino
pañol), cuyo autor es el Comandante Auditor de la
.\rmada don José Cervera l'ery.




Curso preparatario para ingreso en la Escuela
.V aval Al ¡Mar.
Resolución núm. 111/72, de la Dirección de En
señanza Naval.- 1. Se convoca a los Cabos pri
meros Especialistas que deseen tomar parte en (.1
curso de preparación, por cuenta de la Marina,
con objeto de que puedan concurrir a las oposi
ciones para ingreso) en la Escuela Naval Militar
correspondientes al año 1973, de acuer(l() c()fl
establecido cm las normas 64 a 72 de las provisio
nales para Especialistas de la Armada, aproba
das por la Orden • Ministerial número 4.485/66
(D. O. núm. 237).
2. El número de plazas para este curso es de 10.
3. Es condíciOn indispensable que las instan
cias de Jos solicitantes, remitidas a la E)irecciOH
de Enseñanza Naval, vayan acompañadas de loL




vechamiento los seis años del Bachiller riiiver..
sitario, sin que sea necesario acreditar haber apro
bado la revalida, y lío tener cumplidos los treinta
y cinco años de edad el día 31 de diciembre del
año de la convocatoria, debiendo tener entrada
las solicitudes C11 Ci i■C;ziS1_1"() Ceneral de este Mi.
nistcrio ítntes (lel dia 1 de junio (le 1972.
.1. persomtl que solicite deberá acompaña,.
a su instancia acta de reconocimiento médico, con
arrel..;10 al vigente Cuadro de Inutilidades exigido
para el ingreso en los Cuerpos l'atentados, no cur
sandose las solicitudes de aquellos que resulten
no aptos" en dicho reconocimiento..
5. Los que resulten ;Ldinitidos a la selecciOn
liarán sti presentación en .la Escuela. de Suboficia
les el (lía 1 (le septiembre de 1972.
4
Madrid, 19 de abril de 1979.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
./p/itud de Alanteninliento.
Resolución delegada núm. 490/72, (le la jefa
tura del Departamento de l'ersonal.-1)e acuerdo
cun lo dispuesto en el punto 3 de la Orden Nlinis
terial número 227/72 (1). 0. 1111111. f..17), se recono
ce la aptitud de Nlantenimiento al 11rigada Con
destable don Carmelo Marín Alduans, destinado
en el Servicio Técnico (le Armas (1(.1 Arsenal de
Cartagena.
Madrid, 18 de abril de 1972.
Por delegación:




Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Resolución núm. 112/72, de la Dir¿cción de En
señanza Naval.-1. Se conVocan exámenes entre
funcionarios civiles al servicio de la Armada quo'
quieran acreditar con()citnientos de Taquiwafia,
a los Fines establecidos cii e1 punto 1.22 de Ja Or
den 1\linisterial número 108/70 (1). O. .17).
2. Asimismo, se convoca al personal (pie desee
revalidar dichos conocimientos, extremo) que debe
llevarse a efecto cada cinco años.
3. 17,1 personal que deseo. tomiar parte en di
chos exámenes deberá. elevar, po)r comolticto, regla
mentario, la correspondiente solicitud dirigida al
excelentísimo señor Director (le 14,11s(ñanza Na
DIARIO OFICIAL DEL M/NISTERTO T)E MARINA
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val, olebicildo tener entrada Cll CI 1(1.1,..1S11"()
l'al (I(' CSiC 11'-li1Jis1erio antes del día' 25 de n'ayo
de 1972.
Los exámenes, que tendrá.11 lugar en Madrid
en la. fecha que oportunamente se ¿Intim-le, consis
tirán en un ejercicio (le dictado, de tre 111 i111110S
(le (litraci(")n, a una velocidad de 60 palabras, como
mínimo, por minuto. A continuación, en un plazo de
treinta 111.1'1111()S, Se procederá por los opositores a la
traducción de este ejercicio.
5. En su día, se nombrará el Tribunal que ha
de juzgar estos exámenes, que estará presidido
por un Capitim de Navío (le los destinados en la
Dirección (le 14:nse)anza, Naval.
Madrid, 19 de abril de 1972.







Diego Tortósa Martín, hijo de Andrés y de Am
paro, natural de 'Valencia, de veintiocho años de edad,
soltero, Marinero, domiciliado últimamente en Va.
lencia, calle Carolina Alvarez, número 23; procesado
en la causa número 44 de 1970 por el delito de deser
mercante; comparecerá en el plazo de treinta
(Ii;is, contados desde la publicación de la presente en el
DiAuto OFIciAL DEI- 1 Ni STERIO DE 'MARINA, ante
el Comandante de Infantería de Marina don JoséGómez Mariscal, juez instructor de 1;t presente causa
y de la Comandaticia de Marina de Castellón, para
responder a los cargos que le result:tn en didto pro
cedimiento, bajo apercibimiento de ser declarado re
belde Si 11() I() verifica dentro del plazo fijado.
Castellón, 10 (le -febrero de 1972.--El Juez instruc
t(fr, jos(' Mariscal.
(79)Angel Del)r,ado Naranjo, hijo de José y de 'María,
natural (le Aldea del .Rey ((iudad leal), de veinticin
co ;dios de edad, soltero, .Marinero, domiciliado últi
mamente en Bétera, calla (joya, s/n. (Valencia); pro
cesado en la cansa número 44 de 1970 por el delito(le deserción mercante; comparecerá en el plazo de
días, contados desde la publicación (.1e la pre
sente en el DiAt<lo ()Herm, DEL Mi N 1 STERIO DE N1A
i NA, ante el Comandante de Tufantería de Marina
don .josé Gómez Mariscal, juez instruct()r de la pre
!,ente causa y de la Col»an¿lancia de M;trina de Cas
le11()11, rara responder a los car!;os (pie le result;m endicho pnwedimient(), bajtrapercibintiento (le ser decla
rado rebelde si 11() lo) verifica dentro del plazo fijado.
Castellón, 10 de febrero de 1972.-- El Juez instruc
lor, •().ví• (;(')ine,-.; Marisca/.
(so)
Juan Sánchez Sánchez, hijo de José, y cle Rosario,
natural de 1,a Carolina (Jaén), de treinta y seis años
de e(la(I, soben), Iklarinero, domiciliado últimamente
en Valencia, c;t1le J. J. 1)ómine, nUmero 6; procesado
en la causa número 44 de 1970 por el delito de deser
ción mercante; comparecerá en el plazo de treinta
(lías, contados desde la publicación de la presente en
el DIARio ()D'Hl/u, oLL iNisTERto DE MARI NA, ante
el Comandante (le infantería de Marina don José G('.)-
niez Mariscal, Juez instnictor de la presente causa
y de la Comandancia de Marina de Castellón, para
responder a los cargos (pie le resultan en dicho pro
cedimiento, bajo ;Ipercibiiiiiento de ser declarado re
belde si no lo verifica dentro (lel plazo fijado.
Castellón, 10 de febrero de 1972.—El Juez instruc
1(o., Jos(' (;(;inez Mariscal.
(81)
.'hirdaci()// dtk Requisitoria.----Queda nula y sin efec
1()1:1 kefillisitoria correspondiente a don Norbert Go
lunsky, Capitán del buque de bandera polaca tYis/ica,
hijo de Silverter y de Lucía, natural de Gdansk, de
cincuenta y dos años de edad, casado; procesado en
causa Iltíniero 176 de 1971 por presunto autor del
abordaje del buque de bandera polaca Wislica al bu
que de bandera española Santa María dé la Paz7 en el
puerto de Santa Cruz de la Palma el día 24,de diciem
bre de 1971; por 11;11)er hecho su presentación en este
Juzgado, cuya Requisitoria fue publicada en el Ro/e
lín Oficial de la provincia de Tenerife número 22, de
fecha 21 (le febrero de 1972.
Santa Cruz de la Palma, 11 de marzo de 1972.—
1.11 Teniente de Navío (RNA), Juez instructor, Ma
nue/ 1: Fernández Par.
(82)
Benigno Somoza Torrado, hijo de y de
1\laría, natiiral (le 1-loiro (1,a (oruña), soltero, de
veintit r(H-; ;Mos (le edad, 1\1 armero Pescador, domici
liado en el !ligar de Trifianes-Abanqueiro-lloiro-lia
Coruña; comparecerá en el término de treinta días,
L contar desde la publicación de esta Requisitoria,
ante el Comandante de 'Infantería de Marina don Se
cundino Montañés 1,07a, juez instructor de la Coman
dniteia Alilifar de Marina (le Vigo para responder a
los cargos que en la causa in'imero 12 (le 1972 se le
sigue por el supuesto delito de deserción mercante,
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde de no
C( mparecer a este primer llamamiento.
1:1111o, ruego a, Lis Autoridades civiles y milita
res dispongan la búsqueda y captura de dicho indi
viduo v, de ser habido, lo pongan a disposición de la
Superior Autoridad judicial de la Zona Marítima
( 'antábrico o de este juzgado.
Vigo, 14 de illarz() 1972.----1-4:1 Comandante de
I niantería de NI arma, Ittel, intructor, .S'ecurtdirio
11onlai7(''s
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(83)
Manuel Fernández Fernández, Nlaritien) de segun
da. hijo <le Bernardo y de 'aria, natural de Alicante,
domiciliado antes de su ingreso en la Armada en la
calle Batalla de Belchite, número 9 (Alicante), de
veintidós años (le edad, soltero, estatura aproximada
1.65 metros. color de los ojos y del pelo negro, peso
aproximado 70 kilogramos, Vendedor ambulante y
documento nacional de identidad número 21.379.238;
encartado en la causa número 119 de 1971 por el de
lito de deserción, en la actualidad en ignorado para
dero; comparecerá en el término de treinta días, a
partir de la publicación de esta Requisitoria, ante el
señor Juez instructor, Teniente de Intendencia de la
Armada don Felipe José de Cózar Pardo, residente en
el buque de desembarco Martín Alvarez, con base en
Puntales (Cádiz), para responder a los cargos que
le resulten en la causa que, por el expresado delito,
se le instruye, bajo apercibimiento que, de no efectuar
su presentación en el plazo citado, será declarado re
belde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, ordenen la busca y captura del citado
Marinero, y, caso de ser habido, será detenido y pues
to a mi disposición.
A bordo, en Puntales (Cádiz), 14 de marzo de 1972.
El Teniente de Intendencia de la Armada, Juez ins
tructor. Felipe J. de Cózar Pardo.
O
ANUNCIOS PARTICULARES
ZONA MARÍTIMA DEL ESTRECHO.
Junta de Subastas.
(3(i)
pone en conocimiento de quienes pueda intere
sarle. que el día 23 (lel próximo mes de mayo, a
Página 1.044.
LXV
las )1 Ice horas, en la jefatura (lel STCM de eme Ar
senal, procederá a la venta en pública subasta de
los materiales inútiles que a continuación se rela
cionan :
CLASIFICACION número 1&1772.
(Precio tipo: 93.R56,00 pesetas).
13.250 kilos, aproximados, de chatarra de hierro.
630 kilos, aproximados, de chatarra de bronce.
475 kilos, aproxintados, de chatarra de cobre.
365 kilos, aproximados, de chatarra (le latón.
1.9(X) kilos de lefia.
CIASIFICACION número 1().5/7.2
(Precio tipo: 8-1.787,(X) pesetas).
32.400 kilos, apro\imados, de chatarra de hierro,
560 kilos, aproximados, de chatarra de latón.
200 kilos, aproximados, de chatarra de zinc,
60 hilos, aproximados, de chatarra de bronce.
40 kilos, ¿tproximados, de chatarra de cobre,
1)oce frigoríficos y un bote de madera, de 8 metros
de eslora.
Para infortnaci(im y detalles, pueden dirigirse al se
ñor Secretario de la junta, en horas lv'tbiles de ()l'id
nas, hasta el (lía anterior al sefialado para la celebra
ción de la subasta.
Arsenal de La Carraca, 19 de abril de 1972. 1
Secretario, Juan Conforto.
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